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一事 α誓 一昔 誓 -;T(筈 )2qα瑚砺
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∑ EiIht(m) - 0 (m ≧2),
i=1
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‡二十 一二 :-.I - 0,



































警 誓 .usl'% +uS2寛 一笠 鳥 (T-鐙 等 , (2･38)









































































































































g7 - 去T ,(1- guiX), (2･64)
ここで,未知パラメーターT'およびuL は , 壁面 上でr-Twお よび qx- Oが満足され
るように決められる｡結果は次の通りにな る ｡
T'- 6(Tw-91-92-g4-95-98-99),
















































































































































芸 - 去 麦q7糾 ciAx,, (3･9)
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芳q - Hi- i(po-Kfb∇2卜 等 IVQF2)

































































g2'q - HiP･Eil3p +p(3uαqα- 芸uauα+芸uaupciaqP)]
･言EiWgu濃 +EiGZβ qαciP , (4･22)
G£ β - glK遺 志 -9(up豊 +堵 )]

















*lsin(馨 車 1]･pG,砿 ≦¢≦乾, (4･25)
pL, 4･>乾,
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